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Tujuan penyusunan anggaran operasional adalah sebagai alat perencanaan dan
pengendalian laba pada Depot Karya Jaya dimana Depot Karya Jaya bergerak di
bidang produksi conblock dan batako.  Penyusunan anggaran operasional berdasarkan
data penjualan lima tahun sebelumnya dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.
Metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif,
dimana analisis data berupa penyusunan anggaran operasional. Penyusunan anggaran
operasional terdiri dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku,
anggaran tenaga kerja, biaya overhead pabrik, serta anggaran laba rugi.  Penyusunan
anggaran operasional dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengendalian laba
perusahaan.  Sebagai alat perencanaan, anggaran dapat dijadikan sebagai pedoman
perusahaan untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan perusahaan.
Sebagai alat pengendalian, perusahaan perlu mengkaji ulang secara berkala
penyusunan anggaran yang telah dibuat agar anggaran yang ditetapkan tidak
melenceng terlalu jauh.  Ada baiknya perusahaan juga melakukan penyusunan
anggaran keuangan sehingga perusahaan dapat memperkirakan kondisi finansial
perusahaan di masa mendatang.
Kata kunci: anggaran operasional, alat perencanaan, alat pengendalian, laba usaha
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ABSTRACT
The purpose of this research is preparing an operational budget as a planning and
controlling profit at Depot Karya Jaya where the Depot Karya Jaya is producing
conblock and batako. Preparing an operational budget based on sales data for five
years ago and company policies. This research is quantitative descriptive, where the
analysis method is preparing operational budget. Operational budget consists of
sales budget, production budget, raw material budget, labor budget, factory overhead
cost and income budget.  Preparing an operational budget can be used as planning
and controlling profit company.  As a planning, the budget can be used as a company
guideline for carrying out activities that the company has planned.  As a controlling,
company need to review regularly the budget. Company can prepare a financial
budget to estimate the condition of financial company.
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